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LQH[SHUWO\SURGXFHGFDWDORJXHVFDQEHXVHGIRUKLVWRULFDO
DQG VRFLRORJLFDO DQDO\VLV RQ D ODUJH VFDOH RQFH WKH
LQIRUPDWLRQ LV WUDQVIRUPHG LQWR GDWDEDVHV WKDW FDQ EH
XVHGIRUDPXOWLWXGHRIUHVHDUFKSURMHFWV7KHDSSURDFK
UHTXLUHVLQWHUGLVFLSOLQDU\DQGLQWHUQDWLRQDOFROODERUDWLRQ
3HWHU )OJHO SULQFLSDO LQYHVWLJDWRU DQG .RUQHOLXV
.UPSHOPDQQ DUH UHVHDUFKHUV DQG FRHGLWRUV RI WKH
UHVXOWLQJGDWDEDVHZKLFKZLOOEHGHYHORSHGE\0LFKDHO
3LGGDQG.DWKHULQH5RJHUVDQGKRVWHGE\'+,6KHIÀHOG
DQG VKDUHG ZLWK FROODERUDWLQJ LQVWLWXWLRQV $GYLVRUV
WR WKHSURMHFW DUH3URIHVVRU -&:ULJKW DQG'U5HQDWH
6|KQHQ7KLHPH62$6%XUNKDUG4XHVVHO7KH%ULWLVK
/LEUDU\ 3URIHVVRU<LJDO %URQQHU +HEUHZ 8QLYHUVLW\
RI-HUXVDOHP3URIHVVRU.DULQ3UHLVHQGDQ]8QLYHUVLWRI
9LHQQDDQG'U+LPDO7ULNKD0RQGHV,UDQLHQHW,QGLHQ
3DULV
$QLQLWLDOSURMHFWVHPLQDURUJDQLVHGE\WKH&R-6DQG
KRVWHGE\WKH$FKDU\D6KUL.DLODVDVDJDUVXUL*\DQPDQGLU
LQ .RED RQ  )HEUXDU\  EURXJKW WRJHWKHU
UHVHDUFKWHDPVRI62$6'U3HWHU)OJHO'U.RUQHOLXV
.UPSHOPDQQ .RED $FKDU\D $MD\VDJDUVXUL 'U
+HPDQWEKDL 6KDK 'U .DOSDQD 6KHWK -DLQ 9LVKYD
%KDUDWL,QVWLWXWHDW/DGQXQ'U9DQGDQD0HKWD'U61
%KDUGZDM WKH %KDQGDUNDU 2ULHQWDO 5HVHDUFK ,QVWLWXWH
DW3XQH'U$PUXWD1DWXDQG7KH'LJLWDO+XPDQLWLHV
,QVWLWXWH RI WKH 8QLYHUVLW\ RI 6KHIÀHOG 0LFKDHO
3LGG .DWKHULQH 5RJHUV 7KH VHPLQDU IRFXVHG RQ WKH
GHYHORSPHQWRIDVXLWDEOHGDWDPRGHORIIHULQJHQKDQFHG
DQDO\WLFDO SRVVLELOLWLHV ZKLOH DVVXULQJ FRPSDWLELOLW\
ZLWKDOUHDG\H[LVWLQJGDWDPRGHOVRIGLJLWDOPDQXVFULSW
FDWDORJXHVDQGSURVRSRJUDSKLFDOGDWDEDVHV,QWKLVZD\
VXLWDEOHHOHFWURQLFGDWDFDQEHLPSRUWHGIURPRWKHUGDWD
EDVHVZKLFKLQWXUQZLOOEHDEOHWRIUHHO\XVHWKHJaina-
3URVRSRJUDSK\GDWD
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